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9EstE libro de la Colección becas de investigación compila ensayos 
de jóvenes investigadores latinoamericanos que abordan, desde dife-
rentes perspectivas teóricas y metodológicas, experiencias concretas de 
organización social y política observadas en Argentina, brasil, bolivia, 
Colombia y Uruguay.
los artículos que incluimos en esta publicación fueron revisados 
por sus autores y autoras en el año 2006 y presentan los resultados de las 
investigaciones que ellos realizaron durante 2003 como becarios gana-
dores del concurso Movimientos sociales y nuevos conflictos en América 
Latina y el Caribe, organizado por el Programa regional de becas del 
Consejo latinoamericano de Ciencias sociales (ClACso). Un seminario 
realizado en el Campus Virtual de ClACso entre el 21 de noviembre y 
el 22 de diciembre de 2003 permitió discutir los trabajos elaborados por 
los becarios y constituyó un interesante espacio de encuentro y debate. 
En la misma dirección, algunos de los becarios ganadores del concurso 
tuvieron también oportunidad de compartir sus experiencias en el marco 
de las actividades desarrolladas por otros programas del Consejo. tal es el 
caso de Pablo stefanoni y Marcelo rosa, autores de esta publicación.
Quisiéramos agradecer a los investigadores ganadores del concurso 
por el aporte que hicieron al programa y, especialmente, a los autores y las 
autoras de este libro por el compromiso y la seriedad con que encararon la 
preparación y redacción de sus ensayos. En orden alfabético, los becarios 
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cuyos artículos presentamos son: Dolores Nair Calvo (instituto de inves-
tigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias sociales, Universidad de 
buenos Aires, Argentina), Gabriel de santis Feltran (instituto de Filosofia 
e Ciencia Humanas, Pos-Graduação de Filosofia e Ciencias Humanas, Uni-
versidade Estadual de Campinas, brasil), Juliana Flórez Flórez (CiPost e 
instituto de investigaciones Económicas y sociales, Universidad Central 
de Venezuela), María silvana Gurrera (Escuela de Política y Gobierno, 
Universidad Nacional de General san Martín, Argentina), Hernán ouviña 
(instituto de investigaciones Administrativas, Facultad de Ciencias Econó-
micas, Universidad de buenos Aires, Argentina), Marcelo rosa (instituto 
Universitario de Pesquisa do rio de Janeiro, brasil), Cecilia rossel (Centro 
de informaciones y Estudios del Uruguay) y Pablo stefanoni (Fundación 
de investigaciones sociales y Políticas, Argentina).
Agradecemos también a Patricia Davolos, Gabriel Fajn y ricardo 
spaltenberg, quienes orientaron el trabajo metodológico de los becarios 
durante el transcurso de sus investigaciones, colaboraron en la selec-
ción de los ensayos compilados en este libro y aceptaron con entusiasmo 
la invitación a escribir el artículo que cierra esta publicación, en el que 
aportan algunas claves para el análisis de los conflictos sociales y las 
formas de organización en el marco del contexto político iniciado con la 
llegada al gobierno de fuerzas progresistas en varios países de la región. 
reconocemos la valiosa colaboración de Ernesto Funes, quien revisó 
cuidadosamente cada uno de los textos y nos acompañó con seriedad y 
gran compromiso en la preparación y organización de este libro.
Extendemos este agradecimiento a los directores y las directoras 
de los Centros Miembros de ClACso que respaldaron las presentaciones 
y facilitaron la tarea de los investigadores en sus respectivas institucio-
nes. también destacamos la labor de Amélia Cohn (Centro de Estudios de 
Cultura Contemporánea), Eduardo Grüner (Facultad de Ciencias sociales 
y de Filosofía y letras de la Universidad de buenos Aires, y Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad de la Pampa, Argentina) y  Aníbal 
Quijano (Centro de investigaciones sociales, lima, Perú, y Departamen-
to de sociología, binghamton University, Nueva York, EE.UU.), quienes 
integraron el jurado que evaluó los trabajos presentados al concurso y 
seleccionó a los ganadores. Finalmente, agradecemos a la Agencia sueca 
de Desarrollo internacional (Asdi) por la confianza y el apoyo que desde 
1998 nos brinda para la realización de esta iniciativa y a los compañeros 
de la secretaría Ejecutiva de ClACso por su colaboración en la realiza-
ción de las actividades dirigidas a los becarios.
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